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ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los Sre*. Alcaldes y Se' 
cretarlos reciban los números de este 
BOLETIN, dispondrán que se fije un 
ejemplar en el sitio de costumbre, 
donde permanecerá hasta el recibo 
de! número siguiente. 
Los Secreiarios cuidarán <le couser' 
?dr los BOLETINES coleccionados or-
denadamente, para su encuademación, 
que deberá verificarse cada año . 
SE PUBLICA TODOS LOS DIAS, 
: : EXCEPTO LOS FESTIVOS : : 
Se suscribe en la Intervención de la Dipu-
tación provincial, a diez pesetas al trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETIN de fecha 
30 de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN OII-
CIAL, se han de mandar al Gobernador 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 
periódico (Real orden de 6 de abril 
de 1859), 
.- SUMARIO ; 
Parte oficial. 
Ministerio de E c o n o m í a Nacional 
Rea! orden disponiendo que p o r la» 
Secciones provinciales de E c o n o m í a , 
dependientes de los Gobiernos civi-) 
les, se exija de- los fabricantes de r 
harinas »elaciones mensuales de las: 
compras de trigos realizadas, pre-\ 
cios de adquisición por partidas, y ) 
precio a que venden las harinas. - . 
Ministerio «le I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a 
• . y Bellas Artes 
lleal orden disponiendo se refundan 
en muí sola propuesta las corres-
pondientcs.a todas las vacantes de 
Escuelas anunciadas en este pet ió-
'heo oficial desde 1." de Octubre de 
IU29 a l 3 t de M a y o p r ó x i m o pa-
nudo. 
Admini s trac ión provincial 
GOBIERNO CrVTt 
Anuncios. 
Admin i s t rac ión municipal 
M k t w de Alca ld í a s . 
Administración de J n s t i c i » 
'¿ifeto* efe Juzgados 
('Muía de ci tación. 
!ifi1'iisttnría. 
K ^ a u d a c i ó n de contribuciones de 
la Provinc ia de L e ó n . — Anuncio 
P A R T E O F I C I A L 
S. M . el E e y D o n Al fonso X I I I 
(q. D . g . ) , S . M . la B e i n a D o ñ a 
V i c t o r i a E u g e n i a , 8 . A . R . el P r i n -
cipe de A s t u r i a s e Infantes y d e m á s 
personas de l a A u g u s t a R e a l fami-
l i a , c o n t i n ú a n s i n novedad en su 
Importante sa lud . 
(Gaceta del. día 8 de Tunio de 1930) 
MINISTERIO D E E C O N O M I A N A C I O N A L 
ItKAL ORDEN' ' : -
N i i m . 218 
l i m o . S r . : E s cr i ter io del G o b i e í 
no, , mantenido en diferentes d is -
posiciones, conceder a l comercio l a 
m á x i m a g a r a n t í a para que és te se 
desenvuelva dent ro de sus condicio-
nes naturales, o t o r g á n d o l e l a mayor 
l iber tad en sus contrataciones, base 
de su ac t iv idad y desarrollo; pero 
d icha c o n c e s i ó n no impide que, 
tanto esa D i r e c c i ó n general , como 
los Gobernadores c iv i les y A u t o r i -
dades a sus ó r d e n e s , tengan en todo 
momento conocimiento de las fluc-
tuaciones de los mercados, a fin de 
que los precios que fijan para l a 
venta a l detal l de los a r t í c u l o s de 
consumo e s t é n siempre relacionados 
con los de aqué l los en los centros 
productores. 
Es to lyice preciso un exacto conó-
c imiento .de las cotizaciones que a l -
cancen los m á s .importantes a r t í c u -
los, a l objeto de que los intereses de 
productores y consumidores se ha-
l len debidamente garant idos. 
. E n su consecuencia, y para cum-
pl imentar lo dispuesto en e l R e a l 
decreto n ú m e r o 1.337, de 19 del . 
corriente, que supr ime la tasa m í - • 
n i m a del t r igo , es necesario que 
V¿ I . tenga constante conocimiento 
de los precios que n j a u en los pun-
tos de p r o d u c c i ó n para el citado ce-
real , para relacionarlos con los que 
deban .tener las harinas y ol pan; 
v i g i l á n d o s e , a d e m á s , m u y especial-
mente y con el .mayor celo,, a fin de 
que l a baja, si l a h u b i e r e / en los 
precios de los . t r igos y de las h a r i -
nas repercuta consiguieutemente en 
el del pan , en beneficio del consu-
m i d o r . 
A estos efectos, y s i n que e l lo su-
ponga medida a lguna de in terven-
c i ó n , s ino exclusivamente de v i g i -
l anc i a y g a r a n t í a para e l productor 
y e l consumidor, 
8 . M . e l R e y (q. D . g.) se h a ser-
v ido disponer lo s iguiente: 
1." P o r las Secciones p r o v i n c i a -
les de E c o n o m í a , dependientes de 
los Gobiernos c i v i l e s , se e x i g i r á de 
los fabricantes de har inas re lacio-
nos mensuales de las compras de 
t u y o real izadas, precios de adquis i -
c ión por partidas y precio a que 
venden las har inas . C o n estos datos, 
y mediante l a a p l i c a c i ó n de l a fór-
mu la de m o l t u r a c i ó n , se c o n c e d e r á 
s i los t ipos alcanzados por las ha r i -
nas son los correspondientes a! pro-
medio de los precios del t r i go . E n 
los casos en que, a Juicio de los Go-
bernadores c iv i l e s , dichos precios 
resulten elevados, se p o n d r á el caso 
en conocimiento del M i n i s t e r i o de 
E c o n o m í a N a c i o n a l para que resuel-
v a !o procedente. 
2 .° P o r los Gobernadores c iv i les 
se e x i g i r á el mayor celo de los A l -
caldes-Presidentes de los A y u n t a -
mientos, a fin de que, tomando como 
base ol precio de las harinas dentro 
de cada M u n i c i p i o , regulen el que 
debo tener el pan, t ramitando las 
correspondientes • propuestas, de re-
g n l a c i ó n en-la forma que dr-'ysrmiiia 
ei a r t í c u l o 12 del Reg lamento á p r o : 
b^ io por R e a l decreio n ú m e r o 961, 
de 29 de Marzo ú l t i m o . -
'i.0 Debiendo haberse presentado 
eti los 'Gobiernos c iv i les el d í a 20 
del c o m e n t é ' més¡-'las declaraciones 
juradas do existencias- de ' t r igos exó-, 
t icos s in mol turar , los.ppseedores de 
tales granos con opc ión a bonifica 
o ión de derechos arancelarios, ven -
d e r á n las harinas procedentes dé . los 
mismos s in sujocióii a precio a lguno 
y la..boiiifioáíji(5n qne, en--su . casó , 
pueda. ..cqrrespóudrii'Ies,-""on c u m p l i -
m i e u t p . d é lo 'dispiiesto en el a r t í c ú -
J o 6." del ' R e a l decreto n ú m . 1.337, 
de 19.del corriente, nó p o d r á excer 
dor de-siete pesetas oro, de irapues-
to.transitorio',-establecido por el de 
13 do Septiembre de 1928. 
E n PU consecuencia, los poseedo-
res de t r igos exó t i cos a que se refie-
ren las antes citadas declaraciones 
juradas, s o l i c i t a r á n la i n c o a c i ó n de 
los oportunos expedientes de bou i 
ficación. 
P o r las Secciones provinc ia les de 
E c o n o m í a se e n v i a r á n raensualmeu 
te a esto M i n i s l e r i o datos referentes 
a los precios de trigos-, har inas y 
pan en Ifi provinc ia respect iva, así 
como, en general , de todos los ar 
t í o u l o s de consumo do p r imera no 
|Cesidad, s i n que esto sinifique pro-
• p ó s i t o de i n t e r v e n c i ó n , s ino ú n i c a -
I mente l a convenienc ia de tener un 
i exacto conocimiento de los mismos 
• para evi tar alteraciones no justif i-
cadas. 
¡ L o que de R e a l orden comunico a 
. V . I . para su conocimiento y efec-
. tos oportunos. D ios guarde a V . I . 
. muchos a ñ o s . M a d r i d , 31 de M a y o 
'de 1930. 
' W A I S 
S e ñ o r D i r ec to r general de A g r i c u l -
tura . 
íGicela ííel día 1 He Junio de 1930) 
Minislerio de loslrotción Pública 
1 Bellas Artes 
REAL ORDEN 
N ú m e r o 1.096 
I.'mo. S r . : Diversas y encontra-
1 das causas han mot ivado el retraso 
| que se observa en e l servic io de pro-
| v i s ión de Escuelas nacionales. Es t e 
1 Min i s t e r io , dispuesto a resolver de 
! l leno a q u é l , ha . dictado medidas de 
J orden in ter ior para . terminar el des-
pacho de los nombramientos: defini-
t ivos correspondientes a las pro-
puestas formuladas^' o sea hasta fin 
de Septiembre de 1929, y es notorio 
"que.; ú l t i m a m e n t e se - ha procedido 
con todo celo y ac t iv idad . , . 
L a s Reales ó r d e n e s que elevaron 
a definitivas las aludidas propuestas 
ponen de rel ieve l a actual e dnsos-
ronible s i t u a c i ó n , por. figurar como, 
aspirantes, e x c é d e n t e s p e í m ú t a n t e s , 
jubi lados , separados, del s e r v i c i ó , 
dup l i c idad de nombramientos, et-í 
_cófora, y por otra parte l a a d m i s i ó n 
de renuncias y a n u l a c i ó n de nom-
bramientos h a venido a complicar 
la labor, p e r t u r b á n d o l a y las t iman-
do los ¡ n t e r e i e s de l a e n s e ñ a n z a , 
'que son pr imordia les . E n efecto, 
por e l retraso en la ad jud i cac ión de 
destinos, l a A d m i n i s t r a c i ó n se avino 
a aceptar Ins renuncias, pero a con-
d ic ión de perder los interesados la 
antigfledad en las Escuelas que re-
gentaban, anunciando de nuevo l a 
proviVióu de las Escuelas renuncia-
das, no obstante ex i s t i r aspirantes, 
prolongando asi m á s y m á s l a s i tua-
c ión de vacante que tanto perjudica 
a l a E s c u l a . A g r é g u e s e a esto que 
ta l retraso d e s v i r t u ó el precepto de 
l a a n t i g ü e d a d de las vacantes, ya 
que a l observarse los errores se ad-
jud icaron las plazas a quienes te-
n í a n menos derecho en ese orden de 
p r e l a c i ó n , por estar y a nombrados 
para otros destinos aquellos a quie-
nes reglamentariamente correspon-
d í a n , y que de. irse a retrotraer los 
efectos de esos errores se produci-
rían de nuevo, evidentes y costosos 
perjuicios al Mag i s t e r io . 
A l objeto de regu la r i za r en breve 
plazo el servic io de p r o v i s i ó n de E s -
cuelas, se est ima conveniente re-
fundir en una sola propuesta las 
correspondientes a todas las vacan-
tes anunciadas desde 1." de Octubre 
de 1929 a 31 del pasado mes de 
M a y o ; evi tar infundadas propuestas 
a favor de quienes no t ienen dere-
ohe a plaza o desistieron de sus pre-
tensiones, no dando luga r tampoco 
a renuncias o a n n l a o i p ñ é s , que ade-
m á s de ser realmente causante "de, 
ellas el ret raso "de l a Admin i s t r ac ió iv 
al aceptarlas en la forma en que se 
v ino haciendo,' se las t iman los in-
tereses del Maestro y se perjudicah ; 
U & d e . l a e n s e ñ a n z a . " E s a s deficien-
cias sé remedian" para l ó s u c e s i v o . ' 
por l a presente d i spos i c ión , en' lu ' 
q u e d e paso t a m b i é n se interpretan 
textos legales en beneficio del M a -
gister io, v/ ; -/-'•-. .-; . ; 
, L a adjudicá 'oión dé vacantes en la 
forma preceptuada por e l Br t icú lo .7¿ : 
del Estat uto de 18 de M a y o de 192" 
y que i n t e r p r e t ó la ; regla 10 de" la 
Real .orden:de 30 de;Npviembr"e di i 
mismo añó , áderaásv d e ' r e f é r i i s e > 
é p o c a en que "el servic io no se cum-
pl imentaba como en l a actualidad, 
ha causado honda p e r t u r b a c i ó n , y 
como antes se menciona, por lo me-
nos-en numerosos casos de reclama-, 
ciones y sobre todo en las ocasiona' 
de retraso en el despacho, l a reali-
dad impuso prescindir de esa p i ' ' 
i ac ióu de fechas, porque a l re t í - ' 
traer los efectos de las reclamacio-
nes atendidas se a n u l a r í a n nombrn" 
mientes y a consolidados. E s , pin'-! 
preciso en esta ocas ión en que 1|S 
trabajos t ienden a poner a l d ía o.-1'' 
importante servic io , presc indi r di' ' 
orden c rono lóg i co de fechas de las 
vacantes y admi t i r sn cambio las 
preferencias de Escuelas que ale 
guen los sol ie i i antes. L o s preceptos 
ile esta E e a l orden p e r m i t i r á n for 
mular y publ ica r pr imeramenle las 
propuestas do los tres primeros tur 
nos y durante el plazo de presenta-
ción do reclamaciones redactar las 
del cuarto, recogiendo a l sancionar 
éstas cuantas derivaciones se pro 
duzcan de las pr imeras . A s i , pron 
t a m e n t é p o d r á n posesionarse do sus 
d í s t i n o s los del pr imero y segundo 
turnos y cambiar d é Essue la los del 
tercero, y seguramente que al co-
menzar las vacaciones caniculares 
podrán los propuestos 2->01' cuarto 
turno hacer entrega provis ional de 
sus actuales Escuelas a las Juntas 
locales de P r i m e r a ensefianza, ce 
sando de hecho en 31 de Agos to y 
posesionarse en firme de las nuevas 
Escuelas en 1.° de Septiembre, con 
lo cual tampoco se p e r j u d i c a r á en 
nada en el disfrute de haberes a los 
actuales Maestros inter inos. 
P o r todas estas consideraciones, 
S. 31. el K e y (q. D . g,) ha tenido 
a bien disponer: " , .." 
. l . " ' . Se r e f u n d i r é ñ - e n ana sola 
propuesta -las , c o r r e s p p n d i e n t é s a 
todas las vacantes de Escuelas anun-
ciadas en l a Gaceta de M a d r i d desde 
1.° de Octubre de 1929 41.81 del pa-
sado mes de MayOi 7 - •; . : rJ 
2.°- -Pa ra fac i l i ta r • el servic io y 
¡evitar infundadas propuestas a fa-, 
v o r d e Maestros excedentes, 'jubila-
dos, separados del servic io , fa l l ec i -
dos o que y a obtuvieron cambio de 
destino o desistieron de solicitudes 
a . plazas anunciadas, los señores 
Jlaestrbs ó Maestras de É s c u é l á s 
nacionales' que tengan sol ic i tado 
Escuelas por los cuatro; primeros 
turnos :d«j p r o v i s i ó n , p r e s e n t a r á n en 
'&• Sección admin is t ra t iva de l a pro-
vincia en que,presten servic io- o lo 
hubieren prestado á l t i i ñ a i n e ñ t e , una 
¡i lación conforme a l modelo qí ie 
figura a l final de esta reso luc ión . 
¡3.° Quienes sol ici ten por tercero 
.v cuarto, turnos, p r e s e n t a r á n a la 
voz ambas relaciones. E n las pre-
tensiones por tercer turno s i lo son 
condiciónale!) h a r á n constar esto en 
casil la de observaciones en la 
wisma l í n e a de l a Escue la so l ic i -
tada. 
Los que aspiren a Direcciones de 
''-«cuela graduada r e s e ñ a r á n estas 
"aeantes en re lac ión aparte de las 
más vacantes. 
'I-0. L a s relaciones a que se refie-
len los precedentes apartados, ajus-
tadas estrictamente al modelo, se 
ex tenderán en pl iego completo de 
He 
papel rayado y so e n t r e g a r á n o en 
v i a r á n a la S e c c i ó n admin is t ra t iva 
p rov inc i a l antes del d í a 21 del co 
rriente mes de J u n i o , e n t e n d i é n d o s e 
que el plazo queda cerrado definí 
t ivamonte a las catorce horas del 
d í a 20 anterior. 
5.ü L a s Secciones adminis t ra t i -
vas considerando este servic io como 
de especial urgencia , e x a m i n a r á n 
los datos re señados en las cabezas de 
las relaciones presentadas por los 
señores Maestros, y a c o n t i n u a c i ó n 
de l a firma de éstos el Oficial del 
Negociado de A d m i n i s t r a c i ó n , con 
el visto bueno del Jefe, c o n s i g n a r á 
lo s iguiente: 
L o s datos de este aspirante, que 
figuran en la cabeza de la presente 
re l ac ión , se ha l lan de conformidad 
con el expediente personal del mis-
mo y figura autorizado para so l i c i -
tar cambio de destino. F e c h a y fir-
mas. Caso de ex is t i r reparos, rese-
ñ a r á n é s tos . 
tí.0, Las Secciones A d m i n i s t r a t i -
vas a g r u p a r á n las relaciones por 
escalafones, y dentro de és tos por 
n u m e r a c i ó n o co locac ión en los mis-
mos, i n c l u y é n d o l a s , con l a carpeta 
correspondientej que r e s e ñ a r á en la 
cubierta nominalmente las relácio-! 
nes que és t a a c o m p a ñ e . • 
7." " L o s señores Jefes de las Seo*. 
cienes . adminis t ra t ivas d i s p o n d r á n 
lo:conveniente ^pará que el d í a 24 
deí presente mes de J u n i o se certi-
fique en la A d m i n i s t r a c i ó n " de Co-, 
rreos'eil paquete enviado, a l a Di rec -
c ión general de P r i m e r a e n s e ñ a n z a 
del servic io de que se trata. 
: 8." E n lo sucesivo, las Secciones 
adminis t ra t ivas s é a b s t e n d r á n de 
dar curso a las pretensiones- de ex-
cedencia, permuta o j u b i l a c i ó n s in 
que los . interesados a c o m p a ñ e n a 
aquél las ' r e l a c i ó n que concrete las 
Escuelas que t ienen, solici tadas por 
p rov inc ia para cambio de destino. 
Estas relaciones; los respectivos Ne-
gociados de Ift D i r e c c i ó n general de 
P r i m e r a e n s e ñ a n z a las e n t r e g a r á n 
en el de P r o y i s i ó n de Escuelas a l 
concederse las excedencias, permu-
tas o jubi lac iones . 
9,° P o r lo que se refiere a los 
Maestros sometidos a e x p e d i e n t é s 
gubernativos o que se encuentren 
cumpliendo l a co r i ecc ión impuesta, 
los s eñores Inspectores Jefes pro-
vinciales de P r i m e r a e n s e ñ a n z a en-
v i a r á n a l a D i r e c c i ó n general , en el 
plazo de diez d í a s , las dos relacio-
nes que se m e n c i o n a r á n , contenien-
do los datos siguientes: 
P r i m e r a r e l a c i ó n . — a ) , pr imero o 
segundo E s c a l a f ó n ; b), n ú m e r o del 
Esca l a fón ; c) , nombre y apellidos 
del Maestro sometido a expediente; 
d), Escue l a que regenta; e), fecha 
en que se in ic ió el expediente; f), 
estado en que se encuentra el expe-
diente. 
Segunda r e l a c i ó n . — a ) , b), c) , d) , 
corno la anterior r e l ac ión ; o), fecha 
en que so ha resuelto el expediente; 
f), co r recc ión impuesta; g), fecha en 
que se ext ingue l a co r r ecc ión . 
So t o u d r á presente, a los efectos 
del a r t í c u l o 100 del Estatuto de 
18 do M a y o do 1923, que las amo-
nestaciones privadas y p ú b l i c a s que-
dan ext inguidas en e) neto de ser 
notificadas, y la r e p r e n s i ó n p ú b l c i a 
y suspensiones " de sueldo y . medio 
sueldo, al cumplirse ol plazo que se 
fijo de su d u r a c i ó n . A l enviar est¡\s 
dos re luc iónos , los señores Inspecto-
res c o n c r e t a r á n en la parte superior 
de l a c o m u n i c a c i ó n , con l á p i z de 
color, «Secc ión 12». 
L a p r o h i b i c i ó n de poder so l ic i ta r 
cambio de destino los sometidos a 
expediente gubernat ivo, desde, su, 
in ic i ac ión hasta cumpl ida la correc-
c ión , es preciso respetarla; pero 
cuidando m u y mucho no. las t imar 
derechos, y menos' causar - i r r epa ra -
bles perjuicios. A este fin, los seño-
res Inspectores que, como siempre 
laboran en defensa "de Jos altos i n -
tereses q u é les e s t á n encomendados, 
c u i d á r a ñ i d e que anles.de someter a 
e x p e d i e n t é gubernat ivo a un Maes-
tro, ¡o cual l l eva consigo l a mencio- ; 
nada prohibición' ," se t ramiten pre-
•v i ámen té sencillas d i l i g e ñ e i a s para 
inves t igar si .son o no fundados los 
motivos, y convert i r o no a q u é l l a s 
en expediente, momento é s t e y rio 
antes," caso de exist i r indicios de 
respbiisabil idad, para considerar a l . 
Maestro sometido a expediente" gu-
bernat ivo. 
10. E n lo sucesivo, las Secc io- . 
nes adminis t ra t iyas , oí mismo d í a 
que reciban de l a I n s p e c c i ó n l a no- ' 
t i c i a oficial de apertura de expe-
diente gubernat ivo de los Maestros, 
e x a m i n a r á n el expediente personal 
de é s to s , y de í¡»JJ«rse autoi'izndos 
para sol ic i tar cambio de destino lo 
p a r t i c i p a r á n á l a D i r e c c i ó n general 
de P r i m e r a e n s e ñ a n z a , consignando 
en la parte superior de la comuni -
cac ión , con l á p i z de color, «Secc ión 
12» . E n esa c o m u n i c a c i ó n concre-
t a r á n el Esca la fón a que pertenece 
el Maestro expedientado, ntimero con 
que figura y fecha en que se le auto-
r i z ó para sol ic i tar cambio de destino. 
11. L o s señores Inspectores J e -
fes de P r i m e r a e n s e ñ a n z a e n v i a r á n 
a la D i r ecc ión general , en e l plazo 
de diez d í a s , r e l ac ión de los s e ñ o r e s 
Mes tros y Maestras de Escuelas na-
cionales que presten accidentalmen-
te servic ios profesionales a sus ó r -
denes. E s t a r e l a c i ó n c o n t e n d r á los 
datos siguientes: 
a) p r imero o segundo. Escala-
fón; b), n ú m e r o del E s c a l a f ó n ; c), 
nombre y apell idos del Maestro; d), 
Escuelas en que cesaron y mot ivo 
de el lo; e), servicios profesionales 
que v ienen prestando y desde q u é 
fecha; f), fecha de l a R e a l orden 
asignando el Maestro a los servicios 
de l a I n s p e c c i ó n . A esta r e l a c i ó n 
a c o m p a ñ a r á n otra , autorizada por 
cada Maestro , r e s e ñ a n d o és tos por 
meses las Escuelas que sol ic i taron 
desde que se p u b l i c ó l a R e a l orden 
de su a g r e g a c i ó n a l a I n s p e c c i ó n . 
12. L o s señores Jefes de las Sec-
ciones adminis t ra t ivas i n t e r e s a l á n 
del e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r Gobernador 
c i v i l de la p r o v i n c i a l a pronta re 
p r o d u c c i ó n de l a presente R e a l or-
den en e l Boletín Oficial . 
E s as imismo vo lun tad de S u M a 
jestad que se s ignif ique a los s e ñ o -
res Inspectores y Jefes y personal 
de las Secciones adminis t ra t ivas de 
P r i m e r a e n s e ñ a n z a l a necesidad de 
que redoblen su probado celo en 
bien del se rv ic io , prestando l a ma-
yo r a t e n c i ó n para el exacto y pun-
tual cumpl imien to de esta R e a l or-
den, ' y de l propio modo que se l lame 
I 
l a a t e n n i ó n de los s e ñ o r e s Maestros 
y Maestras de las Escuelas nacio-
nales interesados en cambio de des-
t ino He ajusten estrictamente a cnan-
to se deje dispuesto, para i r de lleno 
y con paso firme a l a completa re-
g u l a r i z a c i ó n del servic io de provi-
s ión de Escue las . 
' D e Rea l orden lo d igo a V . I . para 
su conocimiento y d e m á s efectos. 
Dios guarde a V . I . muchos años . 
M a d r i d , 2 de J u n i o de 1930. 
T O R M O 
S e ñ o r D i r ec to r general de P r imera 
e n s e ñ a n z a . 
(Gaceta del dfa 3 de Junio dé 1930) 
M O D E L O Q U E S E C I T A 
1.° o 2 .° E s c a l a f ó n de Maest 
. , . . . c a t e g o r í a . — N ú m e r o del e sca la fón (1). 
I.0, 2 . ° , 3 .° o 4 . ° turno. 
F e c h a de pose s ión en l a l o c a l i d a d . 
I d e m en l a E s c u e l a ac tual . . . . . . . 
D o n . . . . , Maestro (2) 
nacional de (3) en l a p r o v i n c i a de . . . . . -. 
de l a Escuela 
Relación poi1 orden de preferencia de las Escuelas que solicita de entre las anunciadas en l a Gaceta de Madr id 
desde 1." de Octubre de 1929 a l 31 de de M a y o de 1930, y a las cuales hab í a aspira lo oportunamente: 
N o m b r e de las Escuelas 
(4) 
3 . . . . . . . 
4 
5 . . . . . . . 
6 
7 
E t c é t e r a . 
P r o v i n c i a Censo de l a vacante Observaciones 
(B) 
Sel lo de l a Escuela . : F e c h a . F i r m a , con dos apel l idos , del aspirante. 
(1) Se p o n d r á el n ú m e r o de l esca la fón , de 1922, que es e l v igente , y p roh ib ido en absoluto consignar i i 
asignado en relaciones provisionales publ icadas posteriormente. L o s mejorados de puesto, en v i r t u d de Sobt-
ranas disposiciones, c o n c r e t a r á n las fechas tte é s t a s y do su p u b l i c a c i ó n en la Gaceta. L o s ascendidos por opo-
siciones res t r ingidas m e n c i o n a r á n l a é p o c a de las mismas y fecha de las Reales ó r d e n e s de a p r o b a c i ó n y p»-
bnoaoiou. L o s ingresados por opos ic ión l ibre consignaran el a ñ o de l a convocatoria , e l n ú m e r o de la l im* 
ú n i c a y focha de l a poses ión en propiedad. L o s del segundo esca l a fón , s i no figuran a ú n en él c o n c r e t a ' á n < 
n ú m e r o de l a l i s t a única! .y l a fecha de su ingreso en propiadad . 
. (2) Se c o n c r e t a r á s i es Maestro propie tar io , D i r ec to r ó Maestro de secc ión de Escue l a graduada o 
a u x i l i a r . 
(3) Se m e n c i o n a r á precisamente e l nombre oficial de l a Escue l a , esto es, el de la loca l idad con que fign-
r a nombrado cuando se obtuvo e l destino ac tua l . 
(4) Se r e s e ñ a r á n las Escue las , consignando ú n i c a y exclus ivamente el mismo nombre con que figuren 
anunciadas en l a Gaceta de M a d r i d . L a s escuelas a que se aspire, alegando l a preferencia do la local idad, 
e s c r i b i r á n con t in ta roja. So ló se m e n c i o n a r á n las Escuelas a que se aspira, esto es, prescindiendo de las q"1' 
por cualquier mot ivo , aunque solici tadas oportunamente, y a no les convenga, y b ien entendido de que el a*' 
p i ran te que inc luya Escuelas no pedidas en el mes correspondiente q u e d a r á exc lu ido . -
(5) E n esta cas i l la se c o n c r e t a r á s i se trata de Direcc iones o secciones de graduadas, a u x i l i a r í a s , etcéter»-
L o s que aspiren a Regencias o Direcc iones de graduadas, a c o n t i n u a c i ó n de l a fecha de poses ión de la Escue-
l a actual c o n s i g n a r á n en l í n e a s sucesivas: t í t u l o que poseen y forma de ingreso en l a e n s e ñ a n z a , y los 4l'e 
so l ic i ten secciones de las de seis o m á s grados, l a fecha de nac imiento . 
.'.¡!¡-.i 
ADNINIS1MC10N P R O V U L 
ÜOBIERNO t i V i L Bü LA PROVINCIA 
A N U N C I O S 
H a b i é n d o s e efectuado la recep-
ción def ini t iva de las obras de repa-
ración de e x p l a n a c i ó n y firme de los 
k i lómet ros 98 al 101 de la carretela 
ríe l a de V i l l a ca s t í n a V i g o a 
León , he acordado, en c u m p l i m i e n -
to de l a E e a l orden de 3 de Agos -
to de 1910, hacerlo p ú b l i c o para los 
que se crean en e l deber de hacer 
alguna r e c l a m a c i ó n contra e l con-
tratista don A n t o n i o L a r r u s c a í n ; por 
daños y per juicios , deudas de jorna-
les y materiales, accidentes del t ra-
bajo y d e m á s que de las obras se 
deriven, lo hagan en los Juzgados 
municipales del t é r m i n o en que rad i 
can que son los de Chozas de Abajo y 
Onzoni l la , en Un plazo de veinte d í a s , 
debiendo los Alca ldes de dichos t é r -
minos interesar de aquellas autori-
dades l a entregado las reclamaciones 
presentadas, que d e b e r á n r e m i t i r a 
la Jefatura de Obras p ú b l i c a s de esta 
capital, dentro del p lazo de treinta 
días, a contar de l a fecha de l a inse r 
cióiv de este anuncio en e l BOLETÍN 
O i i c i A I i . •• • . . " . ¡i 
L e ó n , 20 de M a y o de 1930. 
El Gobernador civil, 
E m i l i o D í a z Moreu . 
maciones presentadas, que d e b e r á n de este mun ic ip io , se hace p ú b l i c o 
r emi t i r a l a Jefatura de Obras P ú por este edicto, para que les que 
blicas en esta capi ta l , dentro dol ; aspiren a d icha vacante puedan pre-
plazo de t re inta d í a s , a contar do la 
focha de l a i n s e r c i ó n de este anun-
cio en e l BOLETÍN OFICIAL. 
L e ó n , 20 de M a y o de 1930. 
El Gobernador civil, 
E m i l i o D í a z Moren, 
AJiMDMCIliN MBPAL 
Alca ld ía constitucional de 
P o n ferrada 
S e g ú n bae pa r t i c ipa el vec ino de 
Fuentesnuevas de és to M u n i c i p i o , 
D . M a n u e l M a r q u é s G a r c í a , con fe 
cha 29 del anterior, d e s a p a r e c i ó de 
d i cho pueblo u n caballo de su pro-
pr iedad de las siguientes carateris-
ticas: 
Pe lo negro, a lzada c inco cuartas 
y media aproximadamente; edad 
seis, años y con una A . a l cuarto de 
a t r á s i zqu ie rdo . 
L o que se hace p ú b l i c o , a fin.de que 
q u i é n tenga no t i c i a a lguna del pa-
radero de d icho semoviente, lo par-
t ic ipe a é s t a A l c a l d í a y de haber 
sido encontrado por a lguna perso 
na lo res t i tuya a su d u e ñ o p rev io 
conocimiento dado7 a m i autor idad. 
Ponferrada , 3 de J u n i o de 1930.; 
— E l A l c a l d e , M . A r a m e n d i a . : 
H a b i é n d o s e efectuado la recep' 
ción def ini t iva de las obras de repa 
ración de e x p l a n a c i ó n y firme de los 
k i lómetros 107 y 110 de l a carretera 
de. Vi l l acas t in a V i g o a L e ó n , he 
acordado, en cumpl imien to de 
Jít-al orden d e 3-dü Agos to de 1910, 
hacerlo p ú b l i c o para los que se 
(-•man en el deber de hacer a lguna 
icclamación cont ra el contratista 
^ . Antonio L a r r u s c a í n ; por d a ñ o s y 
perjuicios, deudas de jornales y ma-
teriales, accidentes del trabajo y de-
mas que de las obras se der iven , lo 
hagan en los Juzgados municipales 
de los t é r m i n o s en que radican que 
son de A r m u n i a y Santovenia de l a 
V&Uoncina, en un plazo de veinte 
dias, debiendo los A l c a l d e s de d i -
c 'os t é r m i n o s interesar de aquellas 
autoridades l a entrega de las recia-
Alca ld í a constitucional de 
Rioseco de T a p i a 
Imti tnni l M nurto da utilUides 
P o r esta J u n t a h a s ido formado e l 
reparto de uti l idades de este A y u n t a -
miento , para cub r i r l a s ateuciouesdel 
presupuesto m u n i c i p a l d e l . c o m e n 
te a ñ o , el que se encuentra al p ú b l i -
co para o i r reclamaciones, por t é r m i -
no de quince d í a s y tres m á s , s e g ú n 
dispone e l Estatuto m u n i c i p a l , ha-
ciendo constar que toda r e c l a m a c i ó n 
s e r á fundada en hechos concretos, 
precisos y determinados y contener 
las pruebas necesarias para su jus t i -
ficación. 
l i ioseeo de T a p i a , 30 de M a y o 
de 1930.— £ 1 Presidente, F ranc i sco 
D i e z . 
A lca ld í a constitucional de 
Joa ra 
H a l l á n d o s e vacante l a plaza de 
A g e n t e Eecaudador de los arbi tr ios 
sentar en esta A l c a l d í a , debidamen-
te reintegradas sus solici tudes dentro 
de un plazo de ocho d ías a par t i r de 
la p u b l i c a c i ó n del presente en e l 
BOLETÍN OFICIAL de la p i o v i n c i a ; 
a d v i r t i é n d o l e s que el cargo de dicho 
Agente Becuadador, es s in sueldo, 
y s í con l a p e r c e p c i ó n dei dos y me-
dio por ciento de c o b r a n z a ¡ siendo 
ob l igac ión precisa del que resulte 
nombrado, el dar fianza personal 
con bienes raices suficientes y un 
fiador responsable, o depositar en 
moneda nacional en una E n t i d a d 
bancaria designada por l a Comis ión 
permanente, l a cuarta parte a que 
asciende e l presupuesto o repar t i -
miento de dichos arbi t r ios de 1930, 
quedando a d e m á s en esta S e c r e t a r í a 
las d e m á s condiciones a que ha de 
ajustarse e l que resulte nombrado. . 
Joa ra , a 4 de J u n i o de 1930. - ; B 1 . 
A l c a l d e , Ale jandro Molaguero . 
Alca id ía constituciona de 
Boporuelos del P á r a m o . 
Aprobado por l a Comis ión pro-
v i u c i a l el . padrón de c é d u l a s perso-
nales .de este A y u n t a m i e n t o para e l .' 
a ñ o de 1930, queda expuesto al p ú - .-
b l ico , en l a Secretaria m u n i c i p a l , 
por e l plazo de diez d í a s , durante 
los cuales y en los c inco siguientes, 
se p o d r á n formular reclamaciones 
ante esta A l c a l d í a . 
l ioperuelos del P á r a m o , 2.de J u -
nio de 1930. — E l A l c a i d e , F r a n e i s - . 
co F e r n á n d e z . " 
Juzgado de p r imera instancia de León 
D o n A n g e l Barroe ta y F e r n á n d e z 
de .Liencres , Juez de p r imera ins-
tancia e i n s t r u c c i ó n de esta c iudad 
de L e ó n y su part ido. 
P o r medio del presente edicto se 
anuncia la venta en p ú b l i c a y p r i -
mera subasta por t é r m i n o de veinte 
d í a s y por e l precio de su a v a l ú o , 
las fincas que se d e s c r i b i r á n de 
A n g e l Lane ro F e r n á n d e z , vec ino 
que fué de V i l l a d a n g o s , que le fue-
(i 
ron embargadas pava con su impovtB 
satisf&cüi' las costas que le fueron 
impuestas en el sumar io que se le 
s i g u i ó en esto Juzgado con el n ú m e -
ro 196 de 1926, sobre h o m i c i d i o , 
cuya subasta t e n d r á lugar el d í a 
ocho de J u l i o p r ó x i m o , a las once 
de la m a ñ a n a , en l a sala de audien-
cia de este Juzgado , a d v i r t i é n d o s e 
que no se a d m i t i r á n posturas que 
no c u b r a » las dos terceros partes de 
l a t a s a c i ó n , que los l ici tadores con-
s i g n a r á n previamente sobre l a mesa 
del Juzgado o establecimiento des-
t inado al efecto, e l diez por ciento 
por lo menos de l a t a s a c i ó n , para 
poder tomar parte en la subasta y 
que no se han presentado t í t u l o s de 
propiedad n i han sido supl idos . 
F incas objeto de l a ¡subasta 
1." U n a casa, s i t a en el casco de 
Vi l l adangos , a la calle E e a l , s in n ú -
mero, l i ú d a : Es t e , otra de M i g u e l 
E o d r í g u e z ; Su r , d icha cal le ; Oeste, 
casa de M a t í a s Fuertes y, Nor te , 
calle de Tras-Cornales , mide una 
superficie total de 950 metros cua-
drados;., tasada per ic ia lmente • en 
6.500 pesetas. 
•.2.a V ü n prado', a l m i s m o ' t é r m i n o 
de V i l l a d s n g o s , a l a carretera, cer-
cado de sebe", l i n d a : Es te , Fe rnando 
Vi l l adangos ; S u r , l a c a r r é t e r a ; Oes-
te, J o a q u í n B a r r e r a , y Nor te , ca l le 
p ú b l i c a , de cabida de 25 á r e a s ; tasa-
do eri 2.000 pesetas. 
3. a Otro prado, a l mismo t é r m i -
no y s i t io denominado lá L a g u n a de 
la-Puente , de cabida 14 áreaSj l i n d a : 
Es t e y Nor te , cal le p ú b l i c a ; Su r , 
Santos Badesb y Oeste, Leono r M a r -
t ínez; tasado en 1.600 pesetas. 
4 . a U n prado, cerrado de sebe, 
en t é r m i n o de l a V i l l a de V i l l a d a n -
gos, a l s i t io denominado L a Fuente , 
hace de cabida 9 á r e a s , l i n d a : Nor te , 
l a carretera; Es te , l a Regadera ; 
S u r , Pedro Fuertes y Oeste, cal le 
del C a r r i z a l ; tasada per ic ia lmente en 
2.000 pesetas. 
5.11 Otro prado, cerrado de sebe, 
eu dicho t é r m i n o y s i t io denomina-
do l a P r a d i l l a , hace de cabida 4 
á r e a s , l i n d a : a l Nor t e , J o s é Bar re ra ; 
Es te y Su r , Manue l M a r t í n e z , y 
Oeste, Cas imi ro Fuertes; tasada en 
250 pesetas. 
6.a Otro prado, cerrado de sebe, 
en dicho t é r m i n o y s i t io denominado 
l a P r a d i l l a , hace 22 á r e a s , l i n d a : a l 
Nor te , A n t o n i o Fuer tes ; Es t e , otro 
de A n g e l L a n e r o ; Su r , Eus taquio 
G a r c í a , y Oeste, L a P r a d i l l a ; tasado 
en 1.600 pesetas, 
7.11 Ocro prado, cerrado de sebe, 
en dicho t é r m i n o y s i t io denomina-
do L a s Cal lejas , hace de cabida 15 
á r e a s , l i ú d a : a l Nor te , M a t í a s F u e r -
tes; Es te , cal le de Carrovacas: Su r , 
Ambros io P é r e z , y Oeste, cal leja 
ancha; tasado en 1.500 pesetas. 
8.a Otro prado, cerrado de sebe, 
en dicho t é r m i n o y s i t io de l V a l l e 
Cambi l l a s , hace 13 á r e a s , l i n d a : a l 
Nor te , Ignac io Vi l l adangos ; Es t e y 
Oeste, Cabeceros, y S u r , Berna rdo 
Fuertes; tasado en 1.000 pesetas. 
9 a Otro prado, de aramio, en 
d icho t é r m i n o y s i t io denominado 
Carro tayada , hace 24 á r e a s , l i n d a : 
a l Nor te , Perfecto Fuertes; Su r , 
A n t o n i o Fuertes," y Oeste, P a u l i n o 
F e r n á n d e z ; tasado en .400 pesetas. 
10. U n a t ie r ra , t r i g a l , en d icho 
t é r m i n o y s i t io de l a V a q u e r a , de 
80. á r e a s , l i n d a : a l Nor te , Sa lvador 
Molero ; a l Es t e , va r ios ; a l S u r , S a n -
tos R o d r í g u e z , y Oeste, zanja; tasa-
da en 3.000 pesetas. 
11. U n - cercado, -plantado de' 
v i ñ a , de 30 á reas , : l i n d a : a l Nor te , 
t ie r ra de D ion i s io G a r c í a ; a l É s t e , 
Cayetano V i l l a d a n g o s , a l S u r , var ios 
y a l Oeste, Senderico del Val le -can-
d i l l a s f tasado en 1.800 pesetas. ; 
12. U n a v i ñ a , en d icho t é r m i n o 
y s i t io denominado Va ldeo l t é ros , de 
cabida 70 á r e a s , l i n d a : a l Nor te , 
Sa lvador C u b i l l a s ; a l E s t é , campo 
c o m ú n ; S u r , . P r i m i t i v o Rabana l y 
Oeste, Sa lvador M a r t í n e z ; tasada en 
2.500 pesetas. 
Dado eu L e ó n a 4 de J u n i o de 
1 0 3 0 . — A u g e l . B a r r o e t a . — E l Secre-
tario j u d i c i a l , L i c d . L u i s Gtasqua 
P é r e z . 
Juzgado municipal de León 
D o n A r s e n i o A r e c h a v a l a R i v e r a , 
Abogado , Secretario del J u z g a d o 
m u n i c i p a l de esta c iudad . 
D o y fe: Que en el j u i c io verba l 
c i v i l de que se h a r á m é r i t o , r e c a y ó 
sentencia, cuyo encabezamiento y 
parte d i spos i t iva d i cen : 
« S e n t e n c i a . — E n l a c i u d a d d e L e ó n , 
a ve in t iuno de M a y o de m i l r.ow-
cientos t re in ta , el S r . J u e z munu i -
pa l de la m i s m a D . F ranc i sco ú.-i 
R í o A l o n s o , por incompat ib i l idmi 
del p rop ie ta r io , habiendo vis to 1<: 
presentes autos de j u i c i o verbal si-
g u í do entre partes, de la una como 
demandante D . Fe rnando Tejerina 
R a m o s , Procurador , en nombre d<> 
D . Telesforo Hur tado M e r i n o , indus-
t r i a l de esta p laza , y de l a otra como 
demandado D . L o r e n z o S a n d i n , ve 
c i ñ o de Va l enc i a de D o n J u a n , sobre 
pago de pesetas, y ; 
F a l l o . —Que debo condenar y con-
deno a l demandado D . Lo renzo San-
d i n C i d a que luego que esta senten-
c ia sea firme, abone a D . Telesforo 
H u r t a d o M e r i n o l a can t idad de dos-
cientas cuarenta y seis pesetas no-
ven ta c é n t i m o s que le h a reclamaiio 
por el concepto expresado en la de-
manda , imponiendo a l demanda :o 
todas las costas.; 
. As í -po r esta m i sentencia,- que pol-
l a r e b e l d í a del demandado sé notiü-
c á r á en los estrados del Juzgado y 
l o p r ó n u n c i O j inan í lo y firmo.—Fran-
cisco de l R í o A lonso .—Rubr i cad - 3 
P u b l i c a d a e l mismo d í a . ' ,, 
Y para su i n s e r c i ó n en e l BOLETÍN' 
OFICIAL de esta' p r o v i n c i a á fin de 
q u é s i r v a de no t i f i cac ión en.fornia ' :ú 
demandado D . L o r e n z o S a n d i n Cid; 
expido l a presente, v i sada por el s>'-
ñ o r J u e z m u n i c i p a l suplente < :'-
L e ó n , a v e i n t i d ó s de M a y o de m'-'-
novecientos t re in ta . ^ A r s e ñ i ó Are-
chava la . '—V A B.9: E l J u e z muni;-; • 
pa l á u p l o n t e ; F r a n c i s c o del KÍQ-.. 
A l o n s o . yr.'-''""}' ^ '>•£" ' -
D o n A r s e n i o A r e c h a v a l a Eiv-eM, 
A b o g a d o , Secretario de l J u z g » *'' 
m u n i c i p a l de esta c iudad . 
D o y fe: Que en ju i c io verbal do 
faltas de q u é se h a r á m é r i t o , reí:!!; '' 
sentencia, cuyo encabezan)ienti' )' 
pa i te d i spos i t iva , d icen : 
S e n t e n c i a . — E u l a c iudad de L : 
a 4 de J u n i o de 1930, el señor d 'H 
D i o n i s i o Hur tado M e r i n o , Juez ui u-
u i c i p a l propietar io de l a Inis»l;,• 
v i s to e l precedente j u i c io de fai' 
contra M a t í a s D i e z , cuyas dem '5 
Circunstancias personales se i g m r . u i 
por malos tratos; habiendo sido par-
te el M i n i s t e r i o F i s c a l . 
F a l l o . — Que debo absolver y ab-
süeh'O l ibremente al denunciado M a -
tías D i e z , declarando las costas de 
oficio. A s í defini t ivamente juzgan 
do, !o pronuncio , mando y firmo.— 
pionisio H u r t a d o . -Rubr icado , cuya 
sentencia fue publ icada en el mismo 
día. 
Y pava su i n s e r c i ó n en el BOLETÍN 
OKICIAL de esta p r o v i n c i a , a fin de 
,¡iie s i r v a de not i f icac ión en forma a 
U denunciante M a r í a J u l i a M é n d e z , 
expido l a presente v i s i d a por el se-
ñor J uez en L e ó n a 6 de J u n i o de 
H)30. —Arsen io A r e c h a v a l a . — V i s t o 
bueno: E l Juez m u n i c i p a l , D i o n i s i o 
Hurtado. 
Juzgado municipnl de 
Valencia de Don Juan 
Don Emete r io M a r t í n e z y M a r t í n e z , 
Abogado y J u e z munic ipa l de la 
villa de V a l e n c i a de D o n j u á n . 
. Hago . saber: Que por este m i p r i 
mero y ú n i c o edicto se c i ta , l l a m a y 
emplaza a D . * L u i s a V i l l e g a s Orte-
lía, v i u d a , cuyo paradero sé; i gnora 
v nó;' t iene casa, pero cuyo . l i l t imo 
lomicil io lo Ha tenido en'.'et pueblo, 
(le Vi l lamaf ián , de este par t ido jud i -
cial y p r o v i n c i a de L e ó n , para que 
a la hora de las once del d í a ve in t io 
cho de . Jun io p r ó x i m o , se presunto 
ti : este Juzgado m u n i c i p a l a contes-
tar la demanda de ju ic io verba l civil 
'i1''} un e! mismo ha. presentado don 
Julián G a r c í a Ghiztnáu, mayor de 
« ' M , indust r ia l y venino de esta vi-
sobré r e c l a m a c i ó n d é coa t roc i én? 
tK-í ¡. setas o l a cant idad que regulen 
P"riros, por no habar ejeontadti eii 
'''¡«[IO y forma debidos, las obras 
'"''-•carias en u i ia casa, si tuada en la 
pí izn mayor de esta v i l l a , y otras 
,"'*ss1' s e g ú n lo tengo acordado en 
providencia de esta f e cha , ape rc ib i r 
''a que de no verif icarlo se s e g u i r á 
|,! juicio en su r e b e l d í a s ! nocompa-
'"'•ii're. 
t 'Jado en Va lenc ia de D o n JuaT-., A 
' " i i i ta y uno de M a y o de m i l nove-
'"^'ostreinta.— Emete r io M a r t í n e z . 
• S. M . . E l Secretario, Rafael 
" " v i a Bernardo . 
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Juzgado municipal de S o ñ a r 
D o n J u a n A r g ü e l l o F e r n á n d e z , Juez 
munic ipa l suplente de l a v i l l a de 
B o ñ a r . 
H a g o saber: Que para hacer pago 
de cant idad a D . Manue l V a l d é s , 
venino de Veneros y costas cansadas 
en j u i c i o verbal c i v i l contra D . E u -
logio R o d r í g u p z M e r i n o , de l a mis-
ma vecindad, sa saca a p ú b l i c a y 
xegunda subasta por no haber habi-
do licitadores en l a celebrada el d í a 
t re inta y uno de M a y o ú l t i m o y con 
la rebaja del ve in t i c inco por ciento, 
l a finca urbana siguiente como de l a 
propiedad del demandado E u l o g i o : 
U n a casa v i v i e n d a , en el casco del 
pueblo de Veneros, a l a Ca l l e R e a l , 
s in n ú m e r o conocido, cubier ta de 
teja, compuesta de p lan ta baja y 
p r i nc ipa l , que l i n d a : derecha en-
trando o Sal iente , casa de Hete luros 
de V a l e n t í n G a r c í a ; frente, l a ci tada 
calle; Ponien te o i zqu ie rda entran-
do, finca dé Herederos de J u l i á n 
G a r c í a y Nor te o espalda, casa de 
M a x i m i n o F e r n á n d e z ; todos vecinos 
d é Venei-ós . " 
L a subasta t e n d r á lugar en l a sala 
d é audiencia. .de. este Juzgado , . s i t a 
en lá casñ"cons is tor ia l del M u n i c i p i o , ' 
en e l -d íavf re in tá del corriente mes y 
hora d é las pnce de l a m a ñ a n a , bajo 
el t ipo de m i l quii j ieutas pesetas, a 
que queda reducido, con la rebaja 
del ve in t ic inco por. ciento de l a 
t a s a c i ó n . 
Se advierte, que no se a d m i t i r á n 
posturas q u é no cubran las dos ter-; 
ceras partes del t ipo - fijado, y que 
para" tomar parte en l a subasta, los 
l ici tadores . h a b r á n de cons ignar so? 
bre l a mesa del Juzgado , el d iez por 
ciento de l a t a s a c i ó n , que n ó existen 
t í t u lo s de propiedad y el rematante 
se h a b r á de conformar con cert if ica-
c ión de l acta de remate. 
Dado en B o ñ a r a dos de J u n i o de 
m i l n o v u c i e ú t o s t r e in ta .—Juan A r -
g ü e l l o . — P . S. M . : E l Secretario, 
F é l i x Mateo M e r i n o . 
Cédula de ci tación 
P o r la presente 30 c i ta a L u c i a n o 
Orejas M i g u e l , cuyas d e m á s c i rcuns-
tancias personales, as í como su pa-
radero se ignora , para que compa-
rezca ante este J u z g a d o m u n i c i p a l , 
sito en la P l a z a M a y o r en el Consis-
terio Vie jo , el d í a 1 de J u l i o p r ó x i -
mo a las diez horas, provisto de sus 
pruebas, con e l fi ' i de prestar decla-
rac ión como denunciado en j u i c i o de 
faltas, por hur to d-) c a r b ó n . 
L e ó n , 5 de J u n i o de 1930. — E l 
Secretario, A r s e n i o A r e c h a v a l a . 
Cédulas de citación 
P o r la presente se c i t a a F e l i c i a n o 
Romero , J u l i o G a r c í a y un mucha-
cho apodado «El N i ñ o » , cuyas de-
m á s c i rcunstancias personales se 
ingnoran , para que comparezcan 
ante este J u z g a d o m u n i c i p a l , sito en 
el Consis tor io Viejo de la P l a z a 
M a y o r , en L e ó n , el d í a v e i n t i c i n c o 
de J u n i o p r ó x i m o , a las diez horas, 
provistos de sus riruebas, con e! fin. 
de prestar d e c l a r a c i ó n ou un j u i c i o 
de faltas como denunciados por 
hurto, pues as í lo ten^o acordado 
en prov idenc ia do est* d í a . 
L e ó n , 31 de M a y o do 1 9 3 0 . - E l 
Secretario Arsen io Arer-havala. 
P o r la presente sa c i ta a Gumer -
s i u d o ¡ B l a n c o F a n j u l , de 71 aflos, 
casado, en ' ingnorado paradero, para 
q u é comparezca ante este Juzgado 
inumci r i a l , - sito en el .Consis tor io ' 
Vie jo de la P l a z a M i y o r el d í a t re in-
ta dc-l actual a las diez horas, pro-
visto d é sus pruebas, con el fin de 
prestar declarHción en j u i c io de 
falcascoiuo dentin '-iado, por lesiones. 
L e ó n , 3 do J u n i o de 1 9 3 0 . - E l 
Secrétavic), A r s e n i o Areehavaln . 
Requisitorias 
R o d r í g u e z Ga l l ego , Fernando, de 
27 años , soltero, natural do Mieres , 
hijo de S o r a p i o y Valer iana , s in ins 
ti ' i iccií 'n, vecino quo fué de esta c i u -
dad, y en la ac tual idad e.i ignorado 
parudi ' iv , condenado en este J u z g a -
do munivipal . . de L e ó n en ju i c io de 
falta por malos tratos, c o m p a r e c e r á 
ante este Juzgado a hacai' efect iva 
las costas a quo fué condenado; bajo 
apercibimiento que de no hacei lo en 
e l plazo de quince d í a s , s e r á decla-
rado rebelde, y le p a r a r á el per jui-
cio a que hubiere lugar en derecho. 
L e ó n , o de J u n i o de 1 9 3 0 . — E l 
Secretario, A r s e n i o A r e c h a v a l a . 
RecandadÉ de ConlritaiODes de la províoiia de León 
Zona de Valencia de Don Juan Ayuntamiento de Valderas 
A ñ o d e 1 9 3 0 
i*' ,'^ f:[< 
P o r l a T e s o r e r í a C o n t a d u r í a de Hac ienda de esta p rov inc i a se ha dictado p rov idenc ia de apremio que 
copiada a l a letra dice a s í : 
« P R O V I D E N C I A . . - E n nso de las facultades qua me concede el a r t í c u l o 133 del Es ta tu to de Eecaui !»-
ción de 18 de D i c i e m b r e de 1928, y de confonnidad con lo dispuesto en los a r t í c u l o s 129 y 131 del citado 
Estatuto, declaro incursos en e l recargo de apremio correspondiente a los contr ibuyentes morosos anterior-
mente relacionados. E l deudor v e n d r á t a m b i é n obl igado a satisfacer los gastos, costas y reintegros ocasiona-
dos en ¡a e j ecuc ión . C ú m p l a s e lo que previene el a r t í c u l o 134 del mencionado E s t a t u t o . » 
Y h a l l á n d o s e comprendidos entre los deudores a quienes se refiere l a anterior p rovidenc ia , los individuos 
que a c o n t i n u a c i ó n se relacionan, y por desconocerse en esta vec indad su residencia y actual paradero, se les 
notifica por medio del BOLETÍN OÍTOIAL de esta p rov inc ia , pa ta que en t é r m i n o de quince d í a s a contar desde 
la p u b l i c a c i ó n de este anuncio, comparezcan a hacer efectivo el d é b i t o que se persigue, o s e ñ a l e n persona al-
guna contra quien poder seguir l a t r a m i t a c i ó n de los respectivos expedientes. 
R E L A C I Ó N Q U É S E C I T A 
N O M B R E S Y A P E L L I D O S 
DE LOS DEUDORES 
D 
D 
M a r u e l V a l l i n a s P é r e z . . . . . . . . . . . 
» Leonc io Va l l i na s P é r e z . . . . . . . . . 
D.í1 F e l i s a . V a l l i n a s P é r e z ; . . : : . 
D . T i r so V a l l i n a s P é r e z . . . . . . . -
» A q u i l i n o V a l l i n a s P é r e z . . . . . . 
• Manue l Sarmiento P é r e z . . . . . . ... 
* E m i l i o Sarmiento P é r e z . - , ; . 
D . a Tomasa Sarmiento P é r e z . ; . . . 
Eus tas io Cabrera . . 
E m i l i a n o : Cabreras Alonso . . - ; - . : . . . 
•«•»•• L u c i o Fa r to G a r c í a . 
» Ssver iano E e r n á n d f z M a r t í n e z . . . 
»: A le inndro E e r n á n d o z M a r t í n e z . . . 
» Facundo F e r n á n d e z M a r t í n e z . . . . 
> A r g i m i r o C a ñ o G o n z á l e z . . . . . . . . 
»• J a v i e r T o r a l 
» J o a q u í n Tora l Fuen tes , . . . . . . . . . 
» P rudenc io T o r a l F u e r t e s . . . . . . . . . 
D . " Socorro Tora l Fuertes . . . . 
» E m i l i a Blanco G o n z á l e z . . . . . . . . . 
D . E m i l i o F e r n á n d e z Blanco 
» A v e l i n o F e r n á n d e z Blanco , 
D . ° M a r í a Dolores F e r n á n d e z Blanco , 
D . Celestino T a s c ó n . . . - . , 
». Po l ica rno T r a n c ó n C a r n e r o . . . . . . 
D . " M a r í a T r a n c ó n Carnero. . . . . . . . . 
D . Valeiriano T r a n c ó n C a r n e r o . . . . . . 
D . a Á n g e l a G o n z á l e z . . . . . . . . . . . . . . 
» M a r í a Cabrera G o n z á l e z . . . . . . . . 
N O M B R E S Y A P E L L I D O S 
DE QUIEN PROCEDE I.A HERENCIA 
D . L e o n c i o V a l l i n a s G o n z á l e z . 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem. . . . . . . . . . . . . . . 
I d e m . . 
D . F lo renc io Sarmiento D o m í n g u e z , 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . - . v : . . ' . . 
Idem.. . i ... v . : . . - . . . 
I) ." Dominga^ Alonso T i r a d o s . : . . . - . ; . 
I d e m . . . . . . . -. . . 
D . " J a c i n t a G a r c í a A l va r e z . . . . . . . ' . , 
> -Eduviges M a r t í n e z Pastor . . - . . :.„•, 
I dem. . . . . . . . . . . . 
I dem. . . . . . . . . . 
D . Ben i to C a ñ o . . . . . . . . . . . . . ..... 
D . " R n p e r t a Fuertes P r i e t o . . . . . . . . . . 
Idem. ; . . . . 
I d e m . . . . .• • . ; ; . . . . . . . . . . . . -. 
Idem, i . ¡ 
D . E l a d i o F e r n á n d e z - M a r t í n e z . . . 
I d e m . . 
Idem. . 
I d e m . . 
D . * F r a n c i s c a Carnero F e r n á n d e z . . 
Idem 
I d e m . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
D . Euseb io C a b r e r a . . . . . . . . . . . . . . 
I dem. 
Débito 
principal 
Péselas Os. 
Recargo 
de apremio 
al 20 por 100 
Pesetas Cls. 
16 
15 
15 
15 
15 
2tí 
26 
26 
29 
22 
81 
78 
78 
78 
23 
40 
22 
22 
22 
54 
67 
67 61 
67 61 
31 
18 
18 
18 
20 
120 
3 
3 
3 
3 
3 
5 
o 
5 
5 
4 
16 
15 
15 
15 
' 4 
8 
4 
. 4 
.4. 
1.0 
13 
13 
13 
6 
3 
3 
3 
4 
24 
T O T A L 
GENERA!. 
Pesetas Os. 
19 
18 
18 
18 
18 
31 
31 
31 
35 
26 
' 9 8 
93 
9!$ 
93 
27 
49 
26 
29 ' 
64 
6-1 
Ü-.I 
6-1 
•7ñ • 
75 
70 
•68" 
'4)1' 
2ti 
98 • 
Í)S 
98' 
7Í. 
07 
64' 
26 | 64 
. 26 ¡ 64 
• 65 | T i 
81 ¡ 1 4 
si; i 
81 
37 
22 
22 
22 
M i 
144 
5-1. 
E l recargo de apremio queda reducido a l diez por ciento, s iempre que los deudores verif iquen el panp 
dentro de los diez d ías siguientes a l de l a i n se rc ión de este anuncio en e l BOLETÍN OFICIAL, a d v i r t i é n d o l e s q110 
de no ser a s í se p r o c e d e r á al embargo y venta de bienes en r e b e l d í a una vez t ranscurr ido el plazo priniM''1' 
mente ind icado . 
E n Valderas , a 23 de M a y o de 1 9 3 0 . — E l Recaudador, C á n d i d o G a r c í a . — V . 0 B.0: E l Ar renda ta r io , Mar-
cel ino M a z o . 
I m p . de l a D i p u t a c i ó n p rov inc i a l 
